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Балацкий Олег Федорович был выдающимся ученым в области 
экономики природопользования Всесоюзного и международного масштаба. 
Он основал сумскую научную школу в данной области, получившую 
широкую известность не только в нашей стране, но и за рубежом. Его ученик 
Мельник Л.Г. в последствии стал ученым с мировым именем и создал свою 
научную школу [1]. К важнейшим научным заслугам Балацкого О.Ф. можно 
отнести разработку теоретических основ экономической оценки ущерба от 
загрязнения окружающей среды. Оценка экологического ущерба является 
центральной проблемой в экономике природопользования, носит глобальный 
характер. Решению данной проблемы была посвящена его докторская 
диссертация на тему: «Экономические проблемы охраны окружающей среды 
и методы определения ее эффективности (на примере воздушного бассейна» 
(1980 г.). В своих работах Балацкий О.Ф. и его ученики показали, что 
загрязнение окружающей среды наносит огромный материальный и 
психологический ущерб обществу. 
Учет экологического ущерба при оценке хозяйственной деятельности 
предприятий идеально вписывается в теорию оптимального рыночного 
равновесия. Исследования Балацкого О.Ф. по данной тематике были 
использованы при подготовке «Временной типовой методики определения 
экономической эффективности осуществления природоохранных 
мероприятий и оценки ущерба, причиняемого народному хозяйству 
загрязнением окружающей среды» (М.: Экономика, 1986). Данная методика 
рассматривалась на государственном экспертном Совете Госплана СССР. 
Мнения членов ГЭКа разделились: одни высказывались за ее внедрение в 
практику, в том числе – и автор этой статьи, другие – были против. С резкой 
критикой Методики выступил академик РАН Хачатуров Тигран Сергеевич. 
Следует отметить, что данная методика была использована при проведении 
широкомасштабного экономического эксперимента по введению платежей за 
загрязнение окружающей среды, который проводился в 1999 г. по решению 
Государственной комиссии СССР по экономической реформе в 49 регионах 
бывшего СССР, в том числе – в России, Украине, Таджикистане. 
Следует отметить, что в рамках сотрудничества Госкомприроды СССР 
и сумской научной школы регулярно проводились Всесоюзные научные 
конференции по актуальным проблемам экономики природопользования и 
охраны окружающей среды. Такие конференции были проведены в 
Костроме, г. Пушкине Московской области, Днепропетровске, Киеве, 
Волгограде, Сумах, Минске, Ереване, Челябинске и других городах бывшего 
СССР. Кроме того, ведущие специалисты нашей страны принимали активное 
участие в международных конференциях и семинарах в Швеции, Германии, 
Нидерландах, Норвегии, Швейцарии, США, Финляндии и др. особенно 
теплые и дружеские отношения у нас сложились с немецкими специалистами 
в рамках Рабочей группы по сотрудничеству в области экономических 
инструментов охраны окружающей среды, в работе которой активно 
участвовали О.Ф. Балацкий и Л.Г. Мельник. В результате такого 
сотрудничества была издана совместная монография «Экологическая 
экономика. Перспективы применения экономических инструментов в 
области охраны окружающей среды в германии, России и Украине» (М.: 
Евразия, 1984. Авторы: Балацкий О.Ф., Гофман К.Г., Мельник Л.Г., 
Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М., Аверченков А.А., Шевчук А.В., Мамин 
Р.Г.). Данная монография была опубликована на русском и немецком языке. 
Названная Рабочая проводила свои заседания как в России (Москва, 
Владимир, Суздаль), так и в Германии (Бонн, Берлин, Мюнхен) и результаты 
такого сотрудничества имели важное значение для развития теории и 
практики экономики природопользования. Одной из таких заседаний с 
участием О.Ф. Балацкого проходило в Мюнхене во время пивного праздника 
«Oktoberfest» и мы смогли познакомится с пивными и гастрономическими 
традициями в Баварии. Потом многие участники немецкие наших научных 
дискуссий приезжали на научные мероприятия в Сумы (Ulrich Weissenburger, 
Dieter Woerner). 
Необыкновенные встречи у меня произошли на даче у Балацкого О.Ф., 
где мы также обсуждали много научных проблем, отдыхали. 
Запомнилась поездка на научную конференцию в г. Сумы, когда 
организаторы данного мероприятия возили наc по местам партизанской 
славы и мы посетили землянку Сидора Артемьевича Ковпака. 
Мне довелось много раз выступать оппонентом на защите диссертаций 
у сумчан. Это было и в Сумах, и в Москве. Особенно мне запомнилась 
защита докторской диссертации Мельника Л.Г., где я был оппонентом, 
которая проходила в Московском институте народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова (ныне Российский экономический университет). В тот день 
защиты я должен был быть в Правительстве. Но на свой страх и риск не 
пошел в Правительство, а пошел на защиту данной диссертации, 
консультантом по которой и научным наставником по данной работе был 
О.Ф. Балацкий. Отмечали успешную защиту в гостинице «Москва» с видом 
на Красную площадь и Кремль! 
Считаю, что нам еще раз необходимо вернуться к научному наследию 
Балацкого О.Ф. и развивать его. 
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